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KULTUR—YAŞAM
NAZMİ ZİYA’NIN KENDİ PORTRESİ — Naz- 
mi Ziya, resmimizde gerçekten güneşin eşya üze­
rindeki değişikliklerini yansıtan iki ressamımızdan 
biridir.
AVNİ LİFİJ’İN KENDİ PORTRESİ — Avni Li- 
fij, akşamın melalini sevmiştir. O da, Nazmi Zi­
ya gibi, güneşin eşya üstündeki azizliklerini tab­
lolarına yansıtabilmiştir.
Yanlış anlaşılan bir kavram: 
Resimde safyüreklilik
EŞREF ÜREN___________
Resimde safyüreklilik, “ izle­
nimcilik" (empresyonizm) gibi 
yanlış anlaşılmıştır. Soyut çalış­
mayanlara sorun: Ya empresyo- 
nistirler ya da detaya fazla önem 
vermelerinden ötürü klasiktirler! 
Bunun gibi, yaptıkları iş eciş bü­
cüş ise naiftirler. Halbuki ikisi de 
değildirler; yaptıkları işin başı­
na “ pseudo” (yapmacık, sahte) 
etiketinin takıldığından habersiz­
dirler! Birçoğumuz dış görünü­
şün kurbanıyız. Çünkü güneşin 
emrinde çalışmıyoruz, nasıl izle­
nimci olalım?
Resmimizde gerçekten güne­
şin eşya üzerindeki değişiklikle­
rini, azizliklerini tablolarına yan­
sıtan iki ressamımızı hatırlıyo­
rum: Nazmi Ziya Güran mer­
humla Avni Lifij merhum, öbür 
arkadaşları bağımsızdılar, sanı­
rım. Claude Monet gibi, hangi­
miz aynı yerin günün muhtelif 
saatlerinde çeşitli resimlerini 
yapmıştır? Nazmi Ziya’nm Üs­
küdar’da Bülbülderesi’ne giden 
bir yerdeki türbeden değişik pey­
zajlar çıkardığını hatırlarım. Av­
ni Lifij akşamın melâlini (hüznü­
nü) sevmiştir. Empresyonizm 
her önüne gelenin kârı olamaz.
Resimde safyürek ressamlık 
da her aceminin fırçasına takılı 
değildir. “ Naïveté - safyürekli­
lik”  adı altında “zayıf - nahif- 
lik” tir yapılanların çoğu, Naif 
ressamları düşünüyorum; yap­
macıksız ve samimidirler, içten­
dirler. Safyüreklilerin babası 
Henri Rousseau’ya ait bir 
“anekdof’u belirtmek isterim 
burada. Rousseau’ya bir talebesi 
elindeki çeki bozdurmasını rica 
eder. Rousseau bankaya gider, 
çekin sahte olduğu anlaşılır, işe 
zabıta el koyar. Rousseau mah­
kemeye verilir, kimseye de der­
dini anlatamaz. Mahkemenin 
son celsesi gelip çatmıştır, Rous­
seau mahkûm olacaktır. Avuka­
tı koltuğunun altındaki tabloyu 
çıkararak, mahkeme heyetine ve 
jüriye gösterince bir gülüşmedir
koparA vukat, “ Bu kadar saf- 
yürekli bir sanatçıyı nasıl mah­
kûm edersiniz?” der ve Rousse- 
au’yu bu naif tablosu kurtarır. 
Vivin, Bombois, Bauchant, S£- 
raphine ve diğer naif ressamlar­
da da safyüreklilikten gelen gü­
lünçlükler vardır; bu da her ku­
la nasip olmaz! Bizdeki nasipsiz­
lere ise safyürek değil, para yü­
rek demek daha doğru olur. Li­
sede, ortaokulda haftada bir sa­
at resim dersi ressam olmaya ye­
tiyorsa, biz ne yeteneksizmişiz ki 
yıllarımızı, yaşamımızı harcamı­
şız bu uğurda...
Samimiyet, saflık, sadelik, 
bugünün insanında Diyojen’in 
feneriyle aranacak kadar azdır! 
Safyürekliler bir çeşit meczub-u 
İlâhidirler, resim yapışları da 
ibadettir. Mikrofon başında, 
“ Şöyle yapacağım, böyle yapa­
cağım” diye tafrafuruşlukları 
yoktur. Resimlerinde de okuldan 
çok duyarlık önde gelir. Sadeli­
ğin cennetine hasbilik yoluyla 
girm işlerdir de, fark ında 
değildirler.
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